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ABSTRAK 
PKK merupakan salah satu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat. Perempuan di Indonesia 
adalah penggerak bagi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga banyak dari para ibu yang 
menjadi anggota PKK. Saat ini penggunaan Internet dan media sosial semakin mudah. Namun yang 
dirasa saat ini dalam penggunaannya banyak dampak yang terjadi terutama dampak negatif. Rendahnya 
pengetahuan tentang penggunaan Internet sehat dan etika dalam bemedia sosial di kalangan masyarakat, 
menjadikan masih banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang sering menyebarkan berita HOAX ataupun 
informasi yang tidak sesuai dengan data valid lewat media sosial, sehingga tidak sedikit masyarakat yang 
akhirnya tidak akur dengan masyarakat lainnya atau bahkan banyak para ibu yang terkena pasal UU ITE. 
Dengan adanya sosialisasi tentang Internet sehat dan etika bermedia sosial yang dihadiri oleh ibu-ibu 
PKK ini, dalam waktu yang tidak lama mereka sudah memahami mengenai Internet sehat dan mengerti 
cara beretika dalam bermedia sosial serta dapat menghindarkan diri dari dampak negatif Internet juga 
media sosial. 
 
Kata Kunci : Sosialisasi, Internet Sehat, Etika Sosial Media. 
 
ABSTRACT 
PKK is one of the national movements in community development. Women in Indonesia are movers for 
family empowerment and welfare, so many of the mothers are members of the PKK. Nowadays the use of 
the Internet and social media is getting easier. However, what is felt at this time in its use are many 
impacts that occur mainly negative impacts. The lack of knowledge about the use of Internet Positive and 
ethics in social media among the community, makes there are still many people, especially mothers who 
often spread HOAX news or information that is not in accordance with valid data through social media, 
so that not a few people who ultimately do not get along with the community or even many mothers who 
are affected by the ITE Law article. With the socialization of Internet positive and ethics of social media 
which were attended by the PKK mothers, in a short time they had understood about positive Internet and 
understood ethical ways in social media and were able to avoid the negative impacts of the Internet as 
well as social media. 
 
Keywords: Socialization, Internet Positive, Social Media Ethics. 
 
 
PENDAHULUAN 
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas perguruan 
tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai bidang 
kehidupan dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni sebagai upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. 
Menurut aturan Permendagri, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat 
PKK adalah gerakan nasional yang bergerak dalam bidang pembangunan masyarakat yang 
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tujuannya untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat dan sejahtera, maju dan 
mandiri, juga senantiasa bertaqwa dan beriman kepada Tuhan, berbudi luhur serta memiliki 
akhlak mulia. (Permendagri Nomor 1 Tahun 2013) 
Perempuan adalah salah satu penggerak bagi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, 
sehingga banyak dari para ibu yang menjadi anggota PKK. PKK atau Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga, dapat di perluas lagi dengan mengadakan berbagai macam usaha juga 
kegiatan, seperti ikut serta membantu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang 
pendidikan, melatih keterampilan masyarakat, membantu dalam hal meningkatkan 
perekonomian bagi keluarga, mempersiapkan hidup yang terencana dalam semua aspek 
kehidupan contohnya seperti perencanaan ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas serta 
kuantitas pangan keluarga, melestarikan lingkungan hidup dan menaikkan derajat kesehatan 
untuk keluarga juga masyarakat. (Sutedjo, 2006) 
Internet atau interconnected network adalah suatu jaringan komunikasi atau suatu 
jaringan komputer yang bisa menghubungkan satu perangkat elektronik dengan media lainnya 
di seluruh dunia, yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Internet dapat 
mencakup banyak jaringan, seperti jaringan bisnis, akademik, umum, pemerintahan dan juga 
jaringan pribadi, sehingga dalam hal pertukaran data dan dalam pengiriman berkas menajadi 
sangat mudah. (Hoffman, 2006) 
INSAN atau Internet Sehat dan Aman yaitu merupakan salah satu program yang 
diberikan pemerintah dari Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk rakyat Indonesia 
dengan dasar tujuan mensosialisasikan tata cara penggunaan Internet dengan sehat dan aman 
melalui pembelajaran, serta memberikan pengetahuan mengenai etika berInternet dan bersosial 
media yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. (Ilmi, 2015 ) 
Saat ini, kehadiran Internet dan sosial media berdampak positif dan negatif bagi 
aktivitas masyarakat. Hampir semua aktivitas masyarakat terutama para ibu tidak dapat 
dilepaskan dari peran Internet, baik untuk mendapatkan informasi dan untuk berkomunikasi 
melalui media sosial. Rendahnya pengetahuan tentang penggunaan Internet sehat dan etika 
dalam bemedia sosial di kalangan masyarakat, menjadikan masih banyak masyarakat yang 
sering menyebarkan berita HOAX ataupun informasi yang tidak sesuai dengan data valid lewat 
media sosial, sehingga tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tidak akur dengan masyarakat 
lainnya atau bahkan terkena pasal UU ITE. 
Penggunaan Internet yang tidak terkontrol serta kurangnya pemahaman juga 
pengetahuan tentang Internet sehat dan etika bermedia sosial akan menyebabkan banyak 
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kerugian, salah satu contohnya saat masih banyak masyarakat yang sering menyebarkan berita 
HOAX ataupun informasi yang tidak sesuai dengan data valid lewat media sosial, sehingga 
tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tidak akur dengan masyarakat lainnya atau bahkan 
terkena jerat pasal UU ITE yang berlaku di Indonesia. 
Salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan Internet serta 
peran media sosial, kami menginisiasi sebuah kegiatan berupa sosialisasi mengenai Internet 
sehat dan etika bermedia sosial yang bertarget kepada para ibu-ibu PKK Rt 01 Rw 15 Griya 
Indah Serpong melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Sehingga diharapkan melalui 
sosialisasi tersebut, masyarakat terutama ibu-ibu PKK di RT 01 RW 15 Griya Indah Serpong 
akan semakin mampu memanfaatkan Internet dan sosial media dengan baik serta bijak. 
 
METODE 
Metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah Sosialisasi tentang Internet sehat dan 
etika bermedia sosial yang dilakukan dengan tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu 
ramah tamah perkenalan maksud dan tujuan kepada ketua PKK juga ketua RW dan RT. 
Pertemuan kedua untuk membahas jadwal acara inti sosialisasi dengan memberikan 
memberikan surat undangan dan susunan acara. Pertemuan ketiga adalah acara inti yaitu 
sosialisasi Internet sehat dan etika bermedia sosial bersama ibu-ibu PKK Griya Indah Serpong.  
Sasaran program pengabdian masyarakat yang di tuju adalah ibu-ibu PKK RT 01 RW 15, Griya 
Indah Serpong, Gunung Sindur – Kab. Bogor.  
Tempat dan Waktu Pelaksanaan : 
Tanggal  : 20 – 22 Oktober 2019 
Waktu   : 08.30 WIB s/d Selesai 
Tempat   : Pos RT.01 RW.15 
Acara   : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
Tema  
 : 
”Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat dan Etika Bermedia 
Sosial bagi Ibu-ibu PKK Griya Indah Serpong RT.01 RW.15” 
 
HASIL  
Sosialisasi tentang Internet sehat yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK ini cukup diminati 
dengan antusias baik untuk mendengarkan dan mengamalkan pemaparan materi yang sudah 
dijelaskan mengenai Internet sehat sehingga dalam waktu yang tidak lama sudah memahami 
mengenai Internet sehat dan mengerti cara beretika dalam bermedia sosial serta dapat 
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menghindarkan diri  dari dampak negatif Internet juga media sosial. Dan untuk kegiatan kerja 
sama selanjutnya diharapkan tim pengabdian kepada masyarakat dapat kembali bekerja sama 
untuk membantu masalah-masalah lain yang berkaitan dengan teknologi informasi dikalangan 
masyarakat RT 01 RW 15 Griya Indah Serpong. 
Tabel 1. Partisipasi Kegiatan PKK dalam acara PKM 
No. Partisipasi Ibu-ibu PKK 
1. Menyiapkan tempat untuk tim PKM memberikan materi berupa presentasi 
2. Menjalin kerja sama dengan Universitas Pamulang Jurusan Teknik Informatika 
3. Mengikuti acara hingga selesai 
4. Mengamalkan pengetahuan baru mengenai Internet sehat dan etika bersosial media 
kepada keluarga dan masyarakat luas 
5. Mendukung dan kembali memberikan kesempatan kepada Dosen dan Mahasiswa dari 
Universitas Pamulang untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 
 
Dokumentasinya adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Pemaparan Materi Internet Sehat dan Etika Bermedia Sosial 
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Gambar 2. Antusiasme para ibu-ibu dengan melakukan sesi Tanya jawab 
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Gambar 3. Dosen dan Mahasiswa yang Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
PEMBAHASAN 
Upaya yang sudah tim PKM lakukan untuk mensosialisasikan materi tentang  Internet 
sehat dan etika bermedia sosial, yaitu kami mempresentasikan mengenai seperti apa Internet dan 
perkembangannya yang dapat menimbulkan dampak positif dan negative, tata cara dalam etika 
bermedia sosial, sehingga dapat membantu para ibu untuk merealisasikan ilmu ini kepada 
keluarga juga masyarakat. Karena saat sesi tanya jawab ketika acara berlangsung, pertanyaan 
yang diajukan oleh para ibu adalah bagaimana cara berInternet dengan sehat dan seperti apa 
etika bermedia sosial yang baik agar mereka lebih bijak lagi berselancar di dunia Internet dan 
menggunakan media sosial. 
Adapun penulis mengambil poin pembahasan yang bisa dipetik dari kegiatan ini 
berdasarkan dari hasil kuisioner yang sudah disebarkan setelah sosialisasi, yaitu : 
1. Ibu – ibu PKK menjadi lebih paham mengenai perkembangan Internet dan cara 
menggunakan Internet yang sehat dan juga tata cara beretika di media sosial. 
2. Ibu - ibu PKK telah mendapatkan ilmu mengenai Internet sehat dan etika bemedia sosial 
dan akan menerapkan ke dalam kehidupan berkeluarga hingga bermasyarakat. 
3. Ibu - ibu PKK dapat meminimalisir dampak negatif dari Internet dan media sosial sehingga 
dapan  memanfaatkan Internet dan Media Sosial lebih bijak lagi. 
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SIMPULAN  
Dengan adanya sosialisasi ini, ibu-ibu PKK dapat menerapkan pedoman berInternet 
dengan sehat dan bermedia sosial dengan baik agar masalah-masalah yang sering terjadi dalam 
bersosial media dan penggunaan Internet dapat diminimalisir. Lalu ibu-ibu PKK bisa 
memberikan pengawasan yang baik untuk keluarganya juga memberikan wawasan tambahan 
kepada masyarakat lainnya baik teman kantor atau saudara juga temannya. 
Dalam kegiatan ini mungkin masih banyak kekurangan yang ada, untuk itu kami berharap 
masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat 
selanjutnya. Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 
masyarakat luas. 
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